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Şehzade
İNSAN zihni bir garip! Paris'in Bo- napart sokağından geçerken Şeh­zade Mustafa'yı hatırlamak da ne­
yin nesi!
Bir küçük vitrinde tanınmış Fran­
sızların el yazılarını, mektuplarını 
seyrediyordum.
En anlaşılmaz yazı Victor Hu- 
go'nundu: Neredeyse düz çizgiler 
haline getirmişti yazıyı.
Derken yürümeye başladım ve bir­
den içime Şehzade Mustafa'ya yapıl­
mış büyük haksızlığın hüznü çöktü.
★  ★  ★
ASLINA bakarsanız Abidin D i- 
no'dan sonra Paris'te hep hüzün çö­
küyor insana.
Biz kaç kuşak, Paris'i Abidin 
Bey'le yaşadık. Birçok köşesini bize 
o öğretti.
Montparnasse sokaklarında Sokra- 
tes'in çömezleri gibi arkasından gi­
derdik.
Eyfel'siz Paris olur da Abidin 
Bey'siz olmazmış gibi gelirdi.
İnsan her şeye alışıyor.
Güzin Hanıma uğradık Altan Gö- 
kalp'le.
(Hani bizim Türkçeyi Fransa'da 
resmi dil ilan ettiren müthiş profe­
sör.)
Yunanlıların Tansu Çiller'e "Tassu- 
la" dediğini anlatıp gülmekten yerle­
re yatırdı beni.
Güzin Hanım'ın dokuzuncu katta­
ki dairesinde Münevver Hanım'la 
karşılaştık.
Münevver Hanım, Yaşar Kemal'in 
"Kanın Sesi" romanının çevirisini bi­
tirmiş.
Şimdi Orhan'ın "Beyaz Kale"sine 
başlıyormuş.
Müthiş esprili, zeki insanlar.
Kolay mı?
Nazım Hikmet'in ve Abidin D i- 
no'nun kadınları.
★  ★  ★
GÜNERİ Cıvaoğlu dostumuz Gü­
zin Hanım'a gitmiş. Nazım Hikmet i- 
çin hazırladığı belgesel için konuş­
muşlar.
Anladığım kadarıyla çok güzel 
şeyler anlatmış Güzin Hanım.
İlginç anılar birbirini kovalıyordu. 
Epey güldük. Şık ve zarif Nazım Hik­
meti andık.
★ ★ ★
PEKİ diyeceksiniz, hepsi iyi hoş da 
Şehzade Mustafa neyin nesi?
Ben de bilmiyorum, inanın bilmi­
yorum!
Sadece arada bir, Cumhuriyet poli­
tikacılarının piri Rüstem Paşa'nın hi­
lelerine ve Hürrem Sultanin hırsına 
kurban giden günahsız şehzadenin 
hüznü kaplar beni.
Osmanlı tarihinde en sevdiğim 
kahramandır o.
Çok sevdiği babası Kanuni Süley­
man tarafından tuzağa düşürülüp ye­
di dilsize boğdurulmuştur.
Hem de babasının gözü önünde.
Bu trajediyi bir başka gün anlatı­
rım.
★ ★ ★
İLGİNÇ olan; Hürrem Sultanin bu 
kötülüğü kendi oğlu Cihangir'i padi­
şah yapmak için işlemesi.
Ama ne olmuş biliyor musunuz?
Bugünkü Cihangir semtine adını 
vermiş olan genç şehzade, ağabeyi 
Mustafa'nın feci akıbetinden korkup 
•yataklara düşmüş ve genç yaşında ö- 
lüp gitmiş.
Dolayısıyla Hürrem, yani Rus Rok- 
salan, Lady Macbeth gibi elini kana 
buladığıyla kalmış.
★  ★  ★
BONAPARTE sokağında, OsmanlI­
nın kaderini değiştirecek olan bu ci­
nayeti, Avrupa'nın hayranlık ve kor­
kuyla izlediği müstakbel padişahı öl­
dürten hile ortamını düşünüp düşü­
nüp efkarlanmak ve bunca yüzyıl 
sonra Şehzade Mustafa yerine Sarhoş 
Selim'i padişah yapan geleneği la­
netlemek ise acayip bir iş.
Ne yapalım!
Bizim de mesleğimiz hüzünlen­
mek!
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